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Acogida de mujeres inmigrantes en 
la Región de Murcia:
La labor de la Asociación Columbares
desde su Proyecto «Acogida»*
MARIAN MARTÍNEZ**
Asociación Columbares. Murcia***
En la Región de Murcia existen núcleos familiares compuestos por mujeres y sus 
hijos que están en condiciones de desventaja social. Son mujeres con responsabilidades 
familiares no compartidas en situaciones de inseguridad económica (pobreza) originadas 
en ocasiones por separaciones o viudedad, madres solteras que deben afrontar solas el 
cuidado de sus hijos e hijas. Un colectivo en especial riesgo dentro de esta confi guración 
de la realidad social en nuestra región lo constituyen las mujeres inmigrantes.
La Casa de Acogida de la Asociación Columbares es una oportunidad hacia la nor-
malidad, compensando desigualdades sociales. Se trata de trabajar con ese objeto desde 
diferentes y coordinadas áreas de actuación, tales como la prevención (sensibilización y 
formación) y la atención (asistencial y formativa) para dar respuesta a la descompensación 
*    Fecha de recepción: 28 marzo 2007.
** Cooperante educadora de la Asociación Columbares. E-mail: acogida@columbares.org
*** Intervención en la Mesa redonda fi nal de las Jornadas de Migraciones organizadas por la Dirección 
General de Formación Profesional e Innovación Educativa, y la Universidad de Murcia, y celebradas en el salón 
de actos de la Fundación Cajamurcia en 27 y 28 marzo 2007.
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social que viven estas mujeres, sensibilizando a la sociedad de acogida de los cambios 
que conllevan los procesos migratorios y de transferencia cultural que se genera.
Desde el año 2002 la Asociación Columbares viene desarrollando un Proyecto espe-
cífi co centrado en este colectivo en los municipios de Fuente Álamo y Abarán, y desde 
2005 en el municipio de Murcia, pedanía de El Palmar. De este modo se da respuesta a 
la situación anteriormente planteada. En el desarrollo del Proyecto se ha utilizado una 
metodología donde la observación, la utilización de recursos municipales y la experiencia 
se unen dando lugar a la promoción socio-laboral de nuestras usuarias.
Este Proyecto es una apuesta para compensar las desigualdades sociales. Tiene carácter 
integral, y promueve actitudes, conductas y cambios sociales que: 
– Favorecen las relaciones positivas.
– Posibilitan el desarrollo individual de cada una de las benefi ciarias.
– Y mejoran las condiciones de vida de estas.
En suma, se trata de ofrecer atención integral y sistemática en constante adaptación a 
las necesidades de las demandantes.
Para la selección de las benefi ciarias del Proyecto defi nitivo se han seguido los criterios 
de admisión previamente establecidos en el Proyecto Inicial. Aquel va dirigido a mujeres 
inmigrantes en situación de riesgo de exclusión social, entendiendo como tales: 
– Mujeres con menores a su cargo.
– Mujeres embarazadas.
Con las siguientes características:
– Carecer de apoyo primario (cónyuge, familia, amigos cercanos, etc.), o que aun 
contando con este apoyo, los menores se encuentren viviendo en condiciones 
desfavorables para su desarrollo (precariedad del alojamiento, hacinamiento...).
– Carecer de recursos económicos sufi cientes para procurar la subsistencia de los 
menores y/o acceder a una vivienda que reúna las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la vida familiar.
La selección de las benefi ciarias del Proyecto se realiza de forma coordinada con los 
técnicos del Ayuntamiento de Murcia, del Servicio de Atención al Inmigrante. Algunas 
de las mujeres que habían sido admitidas, fi nalmente no accedían al recurso ya que de 
forma simultanea habían buscado otra alternativa, como los apoyos primarios (algún 
familiar, amigos o vecinos...), antes que ingresar en Acogida, ya que para ellas es la 
última opción.
La población demandante del servicio durante el año 2006 se ha incrementado un 30% 
respecto al año anterior. Un 54% de mujeres proceden de África (Marruecos, Argelia y 
Camerún) y un 46% de Europa del Este (Polonia, Rumanía y Ucrania).
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NÚMERO DE MUJERES QUE HAN UTILIZADO EL RECURSO 
Usuarias derivadas desde el Ayuntamiento 
de Murcia
13 Usuarias adultas (una embarazada)
13 Menores   
TABLA CON USUARIAS Y MENORES POR NACIONALIDADES
NACIONALIDAD USUARIAS/MENORES OBSERVACIONES
MARRUECOS 4/3 Una usuaria embarazada de 
siete meses
ARGELIA 1/1
CAMERÚN 2/3
RUMANÍA 2/1
POLONIA 1/1
MOLDAVIA 1/1
BULGARIA 1/2
COLOMBIA 1/1
 TOTAL 13/13
El protocolo de acogida es el siguiente:
– Valoración de la historia social.
– Entrevista conjunta de los técnicos del Ayuntamiento y de la educadora social que 
coordina el proyecto desde la Asociación Columbares. (Solicitud de entrada).
Benefi ciarios/as atendidos/as entre 01/01/06 y 30/09/06
Adscritos a: Pisos de acogida Columbares 
En el centro de MURCIA
Países hom. muj. total %
Marruecos 0 6 6 35,29%
Rumanía 0 4 4 23,53%
Bolivia 0 2 2 11,76%
Camerún 0 2 2 11,76%
Lituania 0 1 1 5,88%
Argelia 0 1 1 5,88%
Polonia 0 1 1 5,88%
Total 0 17 17
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Edades hom muj. total %
Más de 45 0 0 0 0,00%
36 a 45 0 3 3 17,65%
25 a 35 0 10 10 58,82%
Menos de 25 0 4 4 23,53%
Total 0 17 17
Sexo hom. muj. total %
Mujeres 0 17 17 100,00%
Total 0 17 17
Nivel de estudios hom. muj. total %
Primarios 0 11 11 64,71%
Sin estudios 0 4 4 23,53%
Universitarios 0 1 1 5,88%
Secundarios obligatorios 0 1 1 5,88%
Total 0 17 17
Situación administrativa hom. muj. total %
No regularizado 0 8 8 47,06%
Regularizado 0 6 6 35,29%
En trámite 0 3 3 17,65%
Total 0 17 17
Situación laboral hom. muj. total %
Parado 0 9 9 52,94%
Otro 0 8 8 47,06%
Total 0 17 17
Antigüedad en el paro hom. muj. total %
< 6 meses 0 8 8 88,89%
6 meses - 1 año 0 1 1 11,11%
Total 0 9 9
